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For ·'Upstairs, DownstairS, in 'M Lady's· 
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Year, c·an on us for the right goods at the 
right price. 
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li.<'g. 4:ic. sl\' 11.· for • • . . 
i:q. soc. ~'tl\i\1 ·rqr ~. . . 
• Hry. 70c. ynrd Cor .. ". 
~' • u.t uou,.\)J, "' . R'lg. 5~c. yartl fO>t • • • • 
ll"g. 7Gc. ynl'\l fpr' .. 
I I • 
• 
• •• 
. .. 
. .... 
IYory, Bnltenbarg trfmlJK'd. 
•• :UC-. Reg. ,5.00 pair hr . . •• $1.G 
. . stfo. !! "!r )'lll'dll . 
. Ak. 
.. ~ .. Reg. ,8.GO polr Cor .. . .fi..!O 
.. 2>t. 
Reg. 18.'i5 pair ror .. .. i.11 
. . :u>e. Marcella .. 43r. 
.. :JOr. 0Jtll~s • • S1)c. 
. . ;;oc •• 
• $C(o. Wbltc ; Hemmed! 
Reg. $4.!!5 each for .. ..~7 
.... ('. Reg. $a.OO eoch ror .. , .,. .. _, 
.. ac. Reg. $6.30 t11cb tor .. u;; 
Reg. '7.00 clch tor . . • • ;).91) 
· · V4 ~ dte & Colqr€d 
·r1aDne1ettes 
. . :!le. 
.. ~ 
.snc. 
. . :ur • 
.. ~ 
lie'~ 
.. nc. 
...... ('. 
. . . :we. 
... ~. 
.. !!Sr. 
.. 2.k'. 
.. ~c. 
. . tic • 
..... 
.. lie. 
••••.••••• 17C'. 
. . .. I.. ."': . i.:H-. 
. . .. . . .• .• GOc. 
at 
Sale 
Prices 
Y01l oro not often 
g£vC'n tho opportun-
ity to hu.v rellablo 
8l:>.11kcts nl aucb 
price.> 111 tbe.~ 
J\l!ft look nt thorn. ·, 
f 1 
Roe. 'oc. efC1a ror •• 
Rq, t&e. each ror •• 
Reg. 50e\ e:ich for •• 
R~t;. so. c..aclt ror •• 
'UDLE lt.\lUSK 
Blor. 
. I 
54 lncbt.11 wide.' Rrg. 61'1< . yard Cor ...... ... ....... . ,.Mk'. 
, 4S lnohl'I wide. Reg. ~Ou. ynrcl. ror . . . . ; . . . . . . . • . 7it' • 
Reg. U.!l) yo rd Cor . . . : .. • • . . ft.00 
!hg. 't.40 yard (or .... •J . .. ·.. . . . . . . . .Sl.!O 
Ble:icll~ . 
"'I lno?lrs wlcle. Rl'g. · RO<:.. yar:I for 1. • •1• • • • • • • • • • • • • I..'!<-. 
:.4 Inches wftlc. Rog. f.1.da.yarcl ror ... .• ! .. . ....... Ilk • 
56 Inches wlrt<'. R4-g. $1.35 ycrd for -· • • • . . . ·*J.Jio 
r.1 lnchrs wide. Reg. Sl.65 )'arcl for . . . . ,1.19 
i;s lnchc.i wide. Ro:;. $!!.!!G )'arcl for . . . .ft.90 
t ' lllBRIC ('JIF.lllSES 
Medium Sizes . 
Reg. 90c. enob for • . 1i•'. 
lkg. f.:?.S6 c:ich for .. ~~.j:I 
SILX.JEHSE\" l\Vl('KEJlS 
Reg. f6.QO J)lllr ror .. '-;.t1l 
.. 
(',\ .1fBRlt' 
:m: llTf)Rl-:SSJ;~ 
I 
l leUium nod large olres. 
Re~. ~l.ii5 Olch ror .. ~I.I'~ 
Reg. ~1.85 'lach for . . l.'i;t 
Reg. U.20 each ror . . l.fi(l 
ReJ;". $! 76 &nrh fnr . . !.l.f 
f!tt!(. U .no "RCh tor • . ~ 
Reg. ~4.25 each for •. 3.~i 
~lt'fllum aod t:m;o 11IUI' • 
Re~. t:!.00 each for • . f l.# 
11"g. $2.50 e~rh for •• t.IO 
jfc~ n.%6 caoll for •. ~· 
Jieic. $3.85 l'ach ror .. ~ 
Reg. \l.7G r:ach for . . LOO 
(' UfBJUf' n U F. H~ I\ rRTS 
R<'g, 45c. rnch for • . lie' • 
.Reg. u.oo each for • . 8.l4-. 
n eg . IUll cncll for .• $1.00 
HI g. S 1.:15 e:\Cb for . . 1.1~ 
t'L.\ N!' t!Lt.'TTF. 
u~nERSKl.RTS 
~lccJ.'lm uud lar1;e 111•. 
Rl'g. i1.60 ooch (or .. fU.i 
Ro3. $ •• 70 each Cor • • U~ 
B.llAS'1ED!4 
Tile' lil11r1- Prop., ThP 
Gorl Sne the Klag. 
I Sapr•lliic (ira•• Leqea Bro. T. F TbomJ;l90D. P.P.; 
District Deputy. 
I SM•r • odptl1-Prop. bf ~ 
K .\llllri; Renp. "Rro. ii. 8. .,.,..~ 
\lrcru: ~rlc11• .. :-Pro"p. 11;' ~ 0 
B. Lloyd ; R"P. Bro. W. p, BaUe,!- c'l 
1.a•1t:,.• i\nlllarf:- Prop. br IRW 
A. G. WlllldDlll; Rnp. Bro. O. T. 
Phillips. 
Tbc l'balnu1•1-J»rop. bT W • 
Pike; Resp., The Cbalnnp. 
GOD SA \'E TRE IQNO. 
Star of the Sea · 
. Association,. Bo11rood 
"' -Tho 11nnual meeting of tho. aboTe 
AuroC'13tlon maa held ' In Ulelr ball on 
Snmlr.y la•t· _.\ttor the annul report .• 
\7hlcl1 :ihowed t'l11 Aa30Clatlon to be 
In n :iour lttlt::ip; coacilUoD botll namtrl• 
:.ally nnd llnan~ly, bad been re· 
ctln:cl nnd conftrmed, lllr. M. C. ~n· 
. ph,. w:u1 app3latcd chairman to COD-
i duct tbo olec:tlon of ollcera f01' lts:. 
: wMcn re•nltc:d aa rollowa: 
I f"'cfldent-J. A. HaDDon, elected: 
I \·1cc-PJ'e1.-J. J. Maloney, eloc:till. j h t Aeat. \'lco·Prn.-3'1. C. Dunphy. 
l c1~::100. :mt Aast. \'lc:e·Pru.7. J . Crllwle)'. ; < loCICll. • 
j Tr.-A..,unr-J. J . Carroll, elected. 
' An t: Trt:isnror-E. · J . KeaDOdY. 
cloctc:d. ' 
St<'reta~E. J. V~l':Ch, el~tecl. 
Marshal-J. Barron, Sr .. elec:tod. 
. D. Manbal-D. Wftlah, electff. 
Cultod!AD;_D, Boldud, e1ect94. 
~uHllleai Commltt-....s. Wall~ • ·· . 
B)TDe, M. P. Orouc'b7, R. CO.tlJ, 1'. D. 
Dyrae, B. Walsh and s. J. V.udt. 
~adttora-W. nit.ch uad IL, P. 
G.'""ucll1. 
-,. I 
·========ili=~=liJi9~q~,U==E=E=N='=====:======~ 
~ .... - · TH&~N~NG ADVOCATE, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiii;i;;;iiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiii,~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
Leaking Steamer 1 t.. Norg. Whaling Ship 
To Operate Here 
It 41 Jtarnell that a Norwegian Com-
panJI lrith whom le connected Captain 
~on*1: le contemplating sending a 
larp .wlaallng 1teamer out here lble 
a1111Ullq to enpge 111 •tbJa ttabery, 
aloQS ·011r Coaet. 
n. eblp ~al 'beea, especially bun; 
for tbla work"'ud la filled with mac-
hinery 'llfhereby her catch can be 
manutactured on board. She ls eome-
wbat lllmllar to the Norwegian steam· 
er S.bron, which engaged In the whal-
ing llebery trom here many years ago, 
and which venture. It Is understood, 
' .. wu a faJrlY pr9tl!.able ooo. The 
"Helder"·.~che rort 
- · . Tho steamer' Helder, repo'. ~ ,61 
wlreltu via Cape Race a few ~Ii" ago. 
u •belnl dlaabte6 about. 300 mJ r S. 
or here, reachtd port under £ '• -oM.. 
ateam at. ll_Q'c:lock toda1 ', , · 1 
The ahlp la 10 dl.)'a out from !'Balli· 
more to Denmark with a cano of 
gr'ain , lfld !a leaJtllli ·b&dl,. tao :No. ! 
hold. Tbree pum.111 11ave ·been kept 
going conatantly In or:sler to Tteep the 
ship free. Hon. Taaker Cool.: i. her 
agent . and abe will llketY be unladen 
here and doclced for repairs. · 
, .. 
.. . 
Released on BP.ii · 
whale liabery bero· aomo . ten or twel ·· The girl Mary Jackman; '!lh> ~· an 
'\'e years ago, wae a lucrative bu1lne11 unfavorable record mid -wllp wai ar· 
and many Companies -wero formed, rested under warant yesterday, appearJ 
·and factories bull~ Rl various point• ed before court thle morning · :barr;ed 
along the Cosat, and ~nslderable with tho theft of a purse cott.alJllng 
money wu Invested. Whale• 111ere $76.00 from tho person or W. B. 3>ower, 
very numerou~ but gradually tlio ot Quldl Vl<tl Road. on .'tueadar nJgbt 
berde became depleted, and tho r e- In Holdewortb St. The girl ~enleii ~l:a~~O::~tl~l:Jl:l:lDl:IDtlt 
ault1 waa that a ll1 tho cO_mpanles be· tnk1ni; the mob,y and the pollc;e wlll ·==========~;:===.am~ ban to loae money. unUI finally !he make further lnve1t111nt1on. u the 
mnJorlly or theip lent In to voluntary I meantime the accused ~aa reh1ue~ 
Uquldt.Uon, the 1barcholder1 ~Ing on $200.00 ball. 
out ot pocket to & considerable --,-<>---
amount. There nre evidences Iba~ Magistrate's Court , 
whales aro agnln putting lo an op-
pearance a long our cot111t. ond the Three drunu were cllt!Charged. 
ul\lm11te outcome 9t the r eported vcn· A driver charged with two tr .acb~• 1~~~ :!.--• 
ture by the ~orweglan cont:ern will I of the tramc regulaUone wu llned 0 • • ·-7,.:· 
be wMchecl wl:h l11terest. coats. · • . · 1 aen: ~ plelUJ!....n'. 
A shopk~eper charged with ob11~ct·. l\lbltJOD held la KiB&I 
-- ln1; the sldewnlk waa fined cul.ti. ganlMd by tbe Stat• fl.. 
T f 0 · A I T\\·o other store~~eper& ;bo.rged Mlsaourl and OklabOIDL lllla 
.Lie • • with tbe S11me otrens~ were'o\j• fined wa1 fortunate ID aecarlns a 8IWW 
: ro111.s · ·\, !lledul In rupect of !Mr picture 1 hdftl lLLUSTRATED" L~CTURE I o---- · •·Ranch or the Singing Barros.• Thia~ • 
· . ! Rifled Pay l~tion w~s a painting wblch.ahe did wbll• ·waa at'Belnden. A part Of laqaor 
under the aucpices or Leeming • -~· , • visiting Santa Fe during tbe Slimmer. frorp :be B.1.8. ol wblcll tlle deoeued ,._ Id 
,Lodge, No. 1282~· in nid of The telc11hone poyj atotlon · 11~ the It rcpreeen:e eome plct"UrHQue bama jwaa &D esec:•U•e omcer, wu p1'9911lt. mornlq ud '9 ..... .,,,.. dalll 
· Be n evolent Fund, by . • Prlncc·e Rink WM -: ed last. ilghl and" round llay1tack altuatl!d at the I . -- I The 8. S. KJle .arrlnd from North 
Pastor of q eorge St. Me1hod1s. during the hockey gaq ~ bY some ldar · bnee or 11ome wild mountalne. J~ Wmsor & Co. To . 8 dne at us lut nlsht and ulled 
· Church. Ing thief who broke) open the ' slot Miss Mewe hn1 exhibited nt Mont·, Start T~ C•-nta•O'n r 1 th1 1 ,_ Po t n •• A 11ea ' _.., ·.• . .,.J -·--- or ere aaa n ... r aux~ 
m:ichlne. He ~a11 ""' r ewarde1 ,1 ror r'ft•I St John nnd &e\"Or3l cll1es In j · --- • 3 , 1 k bl tt S b. t ''BERMUDA" '"· · · at oc oc t a a ernoon. U JCC : • his 11nlns. however. ps only • ( ' "ery the Unite.I Sta~u. ancl her work has 1 The Seal got ba< k "from the north 
Victorin Hall. · s rnnl omount WM In 1hc slot dt tho been hlghtr spoken or by some of the h11t night. It Is underat90d tb&l Jeue 1 The acbr. oec>. A. Wood 11 loadlDA 
time. .. I American Artists of repute. Winsor Gt Co. wera on thle ahlp com fleh at Burin for Italy b>• w. A T. In the mattn nr the petl of I.he SBEEPSKINS 
THURSDAY, JAN. 18. 
al 8 p.m. 
1923, I 0-,..-- l Ing south. but the Portla came along Hollett Direct ~encles. Ltd .. alh! i: that All kinds or RA\V l"VRS, SCRAP I . Due at 6 v.l\f. . I . nb:>Ul the time the Sul WU ready to -0-- . \rthur Pittman '" Insolvent abd pray- nRASS. COPPER. LEAD AND 
I . \· . • . '1 F 1111.ll nml Morlnc·11 part)' dJ•embar.:ed tu The echr Mcu: Horton I• loadlnr /nr: lhl\I he he 110 declared. I OLD l\IANIU.A ROPE. Tlie F11rn: 11s liner Dli;hr. wblrh, \Vmter Ma• s orrb A' 1 tak~ the more tomfortnble boat. A. n. fl1h Ill Bu~ln' for Oporto from Ille , On motion or llfr. Tall. for 11ell1lon! Best Prices Paid For SI-. ADl\IIS$ION 20c. 
Jan18,ll left HoJlfax on the lGth, Is d"e z.i. port St. Ba e By tr I Morine. It la aald, was to etart from Epworth Tnl.dln11; C'o. -~rs. lhll heirln~ WRI! further pos:1nn<'tl I 
:u J o"cl~ck this evenlpg. Toronto on his wu.1 back lo this <:<>nn· • • -o-- ' Ill Snturila)". the 20th Inst. - . ------
0 • • v 1 t rily · MnJor Cotton left 'Bot wood In his 1 tr;· en or l\bout tho llilh ·11111 . On bl• There 13 110 report rrom the Sachem • I Best American Sole pm1ons 0 un a DEATH neropta.ne this morning at 9.46 for ' arrlwul be ":Ill probabl.7 toll •oft bl11 v.·hlcb Is now eight da.)"I Olll to thlt • ~rgentia Notes 12000 Ameri'21l Go\'tn19Dl 
Ex d .- --,---·. -;-- llawke"s Bay, taking molls tor St. tenm to vurlpus sec11op11 ot the 11. port fr:>m Llnrpoof. · -- and new 1'1anllltandSt .. presse ASHTO~-Passed ~acerull, ''" BY Dnrhe District These malls wlll be mnd, keeping them as far from'hom~ • The ss. "Olaf K)"rre." co111 t11denfor!Rope • ·Ill he 161d at Rock I:'-~- M-.J' I M at 9 11.m. Jmnuary 18 Sarah~ _.Ann. dl11rlb11tcd to Bonne Bo\· ond north of 11111 possible. The auempt lo stir UI• •fg Maatfng ~he Reid Nfld. Comp.'lny. nrrh",<'11 hl'r" Prices. · By &:11ru11ent c:utra • (:h widow of the lnte ~:amuel Nlhton Port Saunder• by conrler11. The aerc. politico.I teellnit agaln~t Coaker and U ""'" ,'lnturday J3•h lnsl. : N rtb i • 
I have had ga~ fires fixed in I aged 84 yeara& Fu~ral at- "!? p.ru. plane Wiii reporled at Hawke:11 Bay Ill 1' the ... P .U. bas Called In Bon1t1•1!1111 At L i porte Th~ ll~lp WllS l'Ome time 1n the otrl: 0 l\mencan 
my consulting-room, in on Sunday from her iate r e'l(cl••Ot"O about noon. This D]ellDI th&t lhe let· Co)", the tnO\"emenc bavlng fallen as ew s '1ni;. no~ hnvlng ll 11llol ~n bout! whQ u·d £. M 1 c 
some of the bedrooms. and .Ubton Farm. Top1111ll. Road. Fr.l'nds tel"ll posted here on Tue1day had re:ich· 1 O.it 01' "· pancake. However, It le now ; 011ld bring b('r Into port. \\'hen day- I e \\ eta o. 
In my Children's nursery I please a t:end Without' further \ <,1·c('. this portion of 9'. Bllrbe Dletrlct. "81d that Capl. JeHe and bl• turu I.now (Spe.:ial to the Editor Advoca:c~ \lithl cami; ll storm Wll,8 bJO\l.llng from 17 WATER STREET tt: • • ~~ n ·ood thing y.·hon they see It, nnd with LEWlSPORTE Jan 17 - F B r , .. .. " This will show votl how ROSE-Passed peace,ull)' av, v a t 9 - ti•~ IU!l' i1r11n ·~ or r. nlre knlc ror II ~ • .. • • the CllSt1"ard. but the I Otar K~·rr(' Next Door to Reid's Electric 
lh d I nT th. t o'clock 11111 nl11ht FNl'erlck t01ald.l 1 CITY CLUB 1 t ' lh •1 1 hi' h Boore eave an 1nspmn111 addres~ '''"" tn ~li:ht nnil n dory, tn cho~e.cr octlO.tf COnV Ce 8 a a DrO- :y COUP e 0 mon I n II (I t, t Cl)' are . . rl fixed hcatfn _ eon of Marm:uluke nnt Lea.Ji . t:o11:1 . prep:rcd 10 eer,·e their country at here lost ntfht in the L. 0 . A. J . V. Meade. put otr from J..ntlne Po:nt ---------------pe Y gas ffi,. g &Ked 24 7eara, leaYIDI' lather. mOlher.I ~ f li0.00 11er month anJ round, the itory Hall on Educttion and the Jodus· to r<'nder the net"ded n~s11tance. F u R s ' 
sbteaovlethis thaendmo~tcoeno~u;cantl, :;: ... b=~~~:~=~:-:~P"',,. :~ ! There will bf' a S.-..ial belni; t;mt $50 oo per .month ancl ox trinl future or the country. There r· wn~ certain tr n time.> to test th" • 
y, 'I;; f91C: I r.'t ~ M~- f th C"ty c1"'b ...~. pcnsc11 Is being pro,lded for these wns n bi l' attendance and the cour:ise nnd darlni; or lhe Ar:;enllnl 
'I. Of ftnDID_&_ 8 fOOm p.m. from hl9 late real~'f' • !$ ~...-115 0 2 1 U • Jn men by cor111ln Waler SI. lntereata ti. .' "' ml'n. but on this l\S On former OCCRll· 
ere Js;. (.5!Jl!..ed)--. a:~=-~ ,. '•e Reading • Room, µiis cruible them to go Into the soulllern ml.', tlOg was n grand success. !onto they prov<'d eq118l to their ta~k I Before disposirM? ( r your ran 
~ G ·:r !Ja111'8dq evenmg at . eight PIG whom tbeae emlurrH'l ur,, nnd ·'after much ballllng 11•lth the sec US· to 
• M.: i'elot~ for the DUJ'l)OCM! nf dlatrlctJt. ll 11 probabl() the the fll!O· Thanks For Calendar r1torm the occupan~s of the run bo"t I h' h 
' ~ ~:.. --: ti 6 th Toryl!'m of tho Morine brand lnten111 ~alned the. deck or th<' f!OOd atrip We gua~nntee to po~ the 1& est ....,""'""'""'""~· ··· nvnuD8 ODS aOr • e ! to enlhrhten. will maki It 1>lnln to We thank Mesera. A. E. Hickman & r; .. • mRrket price for all kinds or Raw for the enBUlftll' 1 Josie Winsor and hla rollowe-. lhnt C'o. for one er the best cnlcndol'll we 'Olnr Kyrro feeling i;rntorut to :Se!'· Furs and forward cash by return 00 lune, who bncl occn rourteous anti I .1 • f d · the alue of 
•· re us,... 0 caq. n ru e "" " · •·our fur con be cxch:angcd for l I' l tl>tv need neither hie form of nolltlc'! have recelvell 110 fnr. Thero nrl' sl:r r - ·• t • • d ~nta•h m111 • or I )'OU es1re ,. 
nor his proeonce In Utelr hnrbora . rQproductlon1 oc splendid p tlntlnics Tl hi 1 I d / 
Trinity R:i.y. CDn<·entlon Bay and th In comm&nd of Meade. who "'"onlil hr :it roc:k bottom prices. 
ie II P v.•os aoon stenm ng nwor l nny class of goods )' UU require at 
I'
., v.•estern portions of the l11land "'Ill L AT E ST home on the bridge of a. ~\'hlte 5t:ir '"' rite for quotnlions . •• 
bitterly re11ent lhl11 lm11ertlnonce. 0\ • Id I 1 
_.,__ __________ _,_ Morl~e. Hie att ,mpt to pokt1 his no•e 1~r~::tl:~o~hlc:n,: ~=:Ir:, :~t' ~=8~ j THE DO~llNION STORES. 
Into Oonavls t11 h1111 been foiled: 110 "·111 ' • 106.lOS New Go"·cr SI 
his men who nre now atnrtlng to tou1 I . -- ~llrbor& In the S.W. Coast or ~nd. 1 P. o. 1BOX 1~i 
the 1011lh find out that they nre not ' LONDON, Jon. t8-Deepatches to tho rrgentla, Jan. l 7th. 19~3• I nov'l.lue.thur.eat.lia.u 
lliiiilliiiiiill•illill••llilliill••••lil•••Jll•• ~. w:inted. . 1 Times from ' Eisen lllYI Germon-coat 
,. . FIFTT0 SIXTH SBSSIO'.'f. mine owners this afternoon handed 
N ,; ~ JIEETR TO-XlflHT. THURS. ~e French ' authorities a cnrefully orth Svdnev Coal. • ··1. nn. JA~. 18tb., A SUN-DIAL I dratted re!)l.)' to the o;der ot M. Coste, J , . ~.1 at 7.Gt•harp. I FOR LABRADOR French lnspeelor general or mines for 
:1' r · DEBATE: __ I them to reeume delh•erles of coat. !J'h"' 
Now landing ex s. s. "Modena~ . ~ ~· 1-'nl!!SOL\IED: Thot Educallon wnoNT<S. Jan. 1'7-Prot~•or Lo~• reply polnl3 out. that the Ver!lllllll!ll 
A CARGO OF BEST ~ I ' fl,/' 111 ih9 ony e.:itlatactery rem- B. Ste1"art, Proreuor of su"eylng and I Treaty recogfn1CU1 Germany as a. eov· 
tl Jj I edy ·for povert,.. Oeodeay, University or Toronto, 18 crelgn stat•. hence It follow• that North Sydney SCr£~Ded C~al~ ~ ~adua: M~are H. E. Cowan working 111 hi• 1pare moments on a! German aubJecta owe obedience to 
• . • , and Capt. A. Kean. ecleullflcall1 aecurate eun-dlal tor the I their hlWI and their authorities. It HENRY J STABB & Cl\ty 1 • V111llorll welcomed. use or Dr. Oronfell'e boepltal tn Ne•·1 ar111ee no one can be forced to lake , , \l.. ,'-', J foundland. A eun-dlat, In order. to be the dlebonorable et.ep of acting agalnet 
JuH,et • · 1 ' • I ot real eenlce muat be con1tructed to their own countr7. 
'll•••••••••••••••illl•••• .. !11111••~ 11111 the latitude In which IL le to be Oi----!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~"!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ nacd a.nd mu1t be placed on tbe tru• U>NDON, Jan. 18-The Tlme1 to l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~·m~~Jol~~~r~~-~l~aned~~~~~~ l wae one or a party who 11fent to New- the need of holding earl1 Imperial 
rour:dland 16 bbeerve a lunar ecllpee conference owing to gTavt atate or 
and found at tb1¢ Ume the exact Europenn afalra. It deplorea that 
lon,llude apd latitude o~ that 111rt ot varloue dlflloultlea are atandlng In tbe 
Nc'#foundland ne&r which Dr. Oren· wa7 of certain Dominion premiere 
fell h11 1lnce located one or hie hoe- coming to London tor the PD'JlDM dat' 
, pll&le. Jtean~ rrom c untftnlt,. m. th•lr ow11 political dlmc~l&}ff. It 
etu6nt, wlw..,.. iJr..U..Uof 1lflltv ·ii dee•~·"""~ the Tlmea tbat teace 1111 
powu In NlwtWod~Uif. •miUr, .f»ro;. hanp by a thread a•4·tbe oeo-
- t'hat llle~lrfn·~r1e of the hoe pie of Great Britain and the Dtiln1nton1 
pltal -1'1'14 h'O~J or being eare or1 are rompelled for the moci(,ent to t.be·~~l· ule/·l'roreaor s~wart. watch aa apeclatora,~Uona ·wblcb ul 
·u11drrtoolt to make the aan-dlal on le no longer ID their po'liit~ to 111• 
'Which be la now working. ftaence. • · · 
I BERLIN, Jan. l~enenl 1t11ten· 
. w eathtr uUI Ice Reports Inc In Oermaa rethtuce In face Of 
I • - Jl'rencla aJtlmatmii'a. Indicated bf 
• Fep-Wliad N., Jlgbt, ftn•: •lob tee Berlin Denpaper cortttpcmdeata ID 
..,lf7Wbere &Del ciC!H to lud. Rllllr. Ill•• opeaton, wo..-ers &De! j Tilt Cew-Mac!_.. N. w. wtac1. W.. I..._. rt.cl atalldlq to. 
eold: DO ... .,. ..-... ID 61 to •cto their datJ 
.:.-........... ~.· u4Bellla• 
~~IMIPMl~H• • 
RED CROSS LINE. 
NK\Y YOKK-8ALIF.AX--ST. JOB!':"S. 
PROBABLE SAILUGS ro& UJUARf, Jta. 
FRO• RBW YORK t'ltGJI ST. 1081"& D'LD-
